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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
DISSENY D’UNA WEB SOBRE PROMOCIÓ DE LA SALUT VISUAL 
A LES ESCOLES 
 
RESUM 
Sempre s’ha cregut que el paper de l’optometrista és aquell que “gradua i fa ulleres”. 
No obstant, és molt més que això. En aquests últims anys s’ha vist que l’Optometria juga 
un paper molt important en l’aprenentatge infantil i és pot considerar una via més per 
a resoldre el fracàs escolar al nostre país. 
 
S’ha vist que les habilitats motores, de percepció visual, lateralitat... tenen una gran 
influència en l’aprenentatge del nen. Per exemple, si un nen no té una bona coordinació 
dels ulls es possible que vegi doble ocasionalment dificultant així el seu estudi. També 
és possible que tingui problemes amb els moviments dels ulls i ens trobem davant d’un 
nen amb problemes de lectura. No obstant es pot anar molt més enllà, també hi ha casos 
de nens amb problemes de integració de la informació visual que poden tenir dificultats 
en quelcom tant simple com memoritzar figures. Tots aquests aspectes són temes que 
l’optometrista pot detectar i tractar.  
 
Amb la realització d’aquest treball s’ha volgut crear una web que serveixi com a lloc on 
els pares, mestres i qualsevol persona interessada pugui  resoldre tots els dubtes que 
tinguin relacionats amb el tema. A més a més, també s’ha creat la web com a suport del 
col·lectiu Optometristes en Acció: estudiants i professors de la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa que tenen com a objectiu prevenir el fracàs escolar fent 
cribratges a escoles per detectar aquest tipus de problemes. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
DISSENY D’UNA WEB SOBRE PROMOCIÓ DE LA SALUT VISUAL 
A LES ESCOLES 
 
RESUMEN 
Siempre se ha creído que el papel del optometrista es aquel que “gradúa y hace 
gafas”. No obstante, es mucho más que eso. En estos últimos años se ha visto que 
la Optometría juega un papel muy importante en el aprendizaje infantil y se puede 
considera una vía más para resolver el fracaso escolar en nuestro país. 
 
Se ha visto que las habilidades motoras, de percepción visual, lateralidad... tienen 
una gran influencia en el aprendizaje del niño. Por ejemplo, si un niño no tiene 
una buena coordinación de los ojos es posible que vea doble ocasionalmente 
dificultando así su estudio. También es posible que tenga problemas con los 
movimientos de los ojos y nos encontremos ante un niño con problemas de 
lectura. No obstante, se puede ir mucho más allá, también hay casos de niños con 
problemas de integración de la información visual que pueden tener dificultades 
en algo tan sencillo como memorizar figuras. Todos estos aspectos son temes que 
el optometrista puede detectar y tratar. 
 
Con la realización de este trabajo se ha creado una web que sirve como lugar 
donde, los padres, maestros y cualquier persona interesada pueda resolver todas 
las dudas que tengan relacionadas con el tema. Además, también se ha creado la 
web como soporte del colectivo optometristas en Acción: estudiantes y 
profesores de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa que tienen como 
objetivo prevenir el fracaso escolar haciendo cribados en escuelas para detectar 
este tipo de problemas. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
DISSENY D’UNA WEB SOBRE PROMOCIÓ DE LA SALUT VISUAL 
A LES ESCOLES 
 
SUMMARY 
It is believed that an optician is the person who checks our sight and makes our 
glasses. However, it is more than that. In the last years we have seen Optometry 
plays an important role in children learning and can be considered another way 
to solve school failure in our country. 
 
The motor skills, visual perception, laterality… have a huge influence in children 
learning. For example, if a boy does not have a good ocular coordination it is 
possible for that boy, occasionally, to see double making his study more difficult. 
It is also possible to have difficulties in eye movements and the boy will have 
lecture problems. However, we can go further, we have found cases in which child 
cannot memorize a figure due to a problem with the integration of the visual 
information. All these aspects can be detected and treated by the optometrist. 
 
With the realization of this work I have created a website aiming to be a place 
where parents, teachers, and anyone interested can solve all his doubts about this 
subject. Even more, this web is a support for the group Optometrists in Action: 
students and professors of the Terrassa Faculty of Optics and Optometry who 
make visual screenings at schools in order to detect these kind of problems. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
DISSENY D’UNA WEB SOBRE PROMOCIÓ DE LA SALUT VISUAL 
A LES ESCOLES 
 
 
ABSTRACT 
A correct development of the sight is essential for a good learning in children. A 
little astigmatism, any problem with the coordination of the eyes, and others 
visual alterations can lead in refuse working in close distances, and, in 
consequence, create a decrease on school performance. Nowadays it is known 
that exist a connection between the sight and learning. The Optometrist evaluates 
if there is a correct visual accuracy (if is not, he looks for the best optical 
correction), he also evaluates the ocular motility (especially the movements used 
for the reading), the binocularity and the capacity of focusing. But not only clear 
visual problems can cause learning problems, the processing of the visual 
information and sensorial and motor integration are others factors. The 
Optometrist can be the solution to these problems treating the patient with a 
visual therapy.  
 
In our Faculty, the Terrassa school of Optics and Optometry, an association called 
Optometristes en acció has been created. The purpose of this collective is make 
screenings in schools to detect if there is any visual problem that can be causing 
school failure. With these screening we also get thought the idea that not only 
TDA and dyslexic are the reason for a child to fail, what is commonly thought. Even 
more, the screenings let the students to practice what they have learnt in the 
Faculty but now with real cases (always supervised by the professors).  These 
screenings are made in the following school years: 1st, 3rd and 5th year.   In these 
periods we found a relevance in the visual skills to guarantee a good learning. The 
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fact of making the screenings in these years - no later - is because during these 
periods visuals skills have to be internalised. To read or to write cannot suppose 
an effort, it has to be automatized. That is to say until seven we are ‘learning to 
read’ and after it we ‘read to learn’. Then, these years are the key of the detection 
of visual problems. 
 
 
PURPOSE 
 
With this work I have created a website which have a double purpose: be a tool 
for Optometristes en acció for make themselves known in the social networks and 
be an informative website about visual problems in which parent can consult if 
they have any doubt of the subject.  
 
 
 
METHOD 
 
I began my work deciding how to create the website. I chose Joomla! because I 
knew something about the program and I could use a template given by the 
official Joomla website, so I had not to start from the scratch. I had to do it on 
localhost because I have no hosting yet. I used the program Xampp to work in 
localhost.  
With the help of my tutor, Marta Fransoy, we thought up a structure of the web 
and its name. We decided to named it otpometristasenaccion.org and did in 
Spanish, not in Catalan, with the objective of reach a larger audience. She gave 
me extra material to read for know better the point we were dealing with. Later I 
wrote up all the text in the website and put some images and videos given by my 
tutor.  
In order to help with the organization of the group Optometristes en Acció I 
created a Google Calendar in which you can see all the events that they do. This 
calendar is shown on the web. 
Working with Joomla! you sometimes have to download some plugins depending 
on what you want to do. I downloaded two plugins: one for allow people leave 
comments and another for upload documents on the website.  
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RESULT 
 
Finally, after four months of work the website is ended and it is consisted of seven 
sections:  
 
1) Who are we? 
 
Here it is explained who form the group Optometristes en Acció and         what is 
their purpose. At the end of this part we can found a video which shows how 
Optometristes en Acció do a screening and what things they evaluate.  
 
2) Sight and learning 
 
In this part we have a text explaining the relation between Optometry and 
learning. We also have a poster of the Official College of Optics and Optometrists 
of Catalonia, from this point on COOOC, that shows signs of visuals problems.  
 
3) Calendar 
 
This section contains a Google Calendar with the activities of Optometristes en 
Acció and explains what actions they made to prevent school failure.  
 
4) Detection 
 
This part is divided in six subparts that shows the symptoms of every visual 
problem: visual functions, oculomotility, focusing, binocularity, processing of 
visual information and sensorial and motor integration. 
 
5) Advises 
 
Here we give some advises for a good visual hygiene that helps in preventing 
visual problems. We can found another poster of the COOOC showing these 
advises.  
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6) Testimony 
 
With this section we invited people to leave comments about their experiences 
with Optometristes en Acció and to ask if they have any doubt about the topic. We 
also can found some images from different screenings made in schools.  
 
7)  More Information.  
 
This is the last part and have documents related to the topic and links of interest. 
The documents are monographs of the COOOC written by Montse Augé and 
Marta Fransoy. The links are directed to COOOC, Catalan Association of 
Optometric and Visual Therapy (ACOTV), International Society for Developmental 
and Behavioural Optometry (SIODEC) and Jaume Bofill Foundation.  
 
At the end of each part we have a link directed to Facebook and Google+ of 
Optometristes en Acció.  
 
At the same time, I was creating the website I did a Manual. This Web Manual 
explains how to edit the web using Joomla!. The Manual includes explanations for 
things like How to create a new section in the menu, how to link videos to the 
websites or How to upload documents to the web. The Manual is thought for the 
person who takes charge of the website if he has no idea of how to deal with it, 
so it is made simple to make the job easier: each part is explained step by step 
and have images of the program in it. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
This work has helped me to know better the relevance of Optometry in a correct 
children’s learning. At the same time, I have noticed that it is too new and really 
unknown, for this reason is a job of every Optometrist make it more public, 
especially to parents and teachers because they are the persons who have more 
contact with the children and can detect any problem easily if they know how. 
Until we won’t achieve it we will have problems undetected that can be causing 
school failure and which have a solution!  
This work has also given me the chance to know Optometristes en Acció and I have 
seen they do a relevant job detecting visual problems in the area of Barcelona at 
the same time that is a tool for students of the Faculty to learn.  
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Furthermore, I have been able to learn how web design works and I have learnt 
the knowledge to create a website from the scratch what can be useful in the 
future. It is all thanks to this work because I have never studied such things in the 
degree. 
At last I have some suggestions to improve the website: Optometristes en Acció 
could present a survey in their screenings and the opinions could be shown in the 
web. We also could upload the survey is anyone can answer it via online. At last it 
would be useful give flyers to the schools in which it was explained few things 
about Optometry and was shown the web optometristasenaccion.org and the 
social networks. However, this proposal needs someone who manage the group 
Optometristes en Acció on Internet. 
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1. PRESENTACIÓ 
El següent Treball de Final de Grau consisteix en la creació d’una pàgina web on es vol 
mostrar la relació entre la Optometria i l’ aprenentatge. 
És sabut que hi ha una estreta relació entre un bon desenvolupament visual i una 
lateralitat correctament estructurada amb l’aprenentatge infantil. No obstant, aquest 
fet és conegut pels professionals de cada sector (optometristes i mestres) però 
desconegut per la majoria de la gent. Aquesta web vol servir com a suport tant a nivell 
divulgatiu per la població com per al col·lectiu Optometristes en Acció, els quals 
s’encarreguen de fer cribratges a les escoles per a detectar nens amb problemes que els 
hi puguin estar influenciant en el àmbit escolar. Optometristes en Acció és, per tant, un 
conjunt d’alumnes i professors que volen oferir un servei a la població alhora que els 
alumnes (sota tutela dels professors) aconsegueixen posar en pràctica els seus 
coneixements en un entorn real, és a dir, fora de les aules, en el marc d’una experiència 
d’Aprenentatge-Servei, recolzada per la Fundació Jaume Bofill i la Xarxa d’Aprenentatge 
–Servei de les Universitats Catalanes.  
Els motius que em van conduir a escollir aquest Treball de Final de Grau van ser que 
trobo de gran utilitat el saber com dissenyar i gestionar una pàgina web. Crec que pot 
ser una eina d’ajuda en el futur i, tot i no  tenir quasi cap coneixement sobre el tema (ja 
que no es tracta en aquest Grau), vaig trobar que valia la pena aprendre’n. Per altra 
banda el contingut sobre el que tracta la web si que està relacionat amb els meus estudis 
ja que és, bàsicament, relació Optometria-Aprenentatge i és al que em vull dedicar en 
un futur. En conjunt, aquest propòsits feien del treball Disseny d’una pàgina web sobre 
promoció de la salut visual a les escoles una elecció perfecte per treballar. 
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2. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 
 
2.1. OBJECTIUS 
 
El present Treball de Final de Grau tenia com a objectiu crear, en el termini de 4 
mesos, una web que servís com a recolzament al grup Optometristes en Acció i que 
expliqués, de forma senzilla i general, la rellevància de l’optometria en 
l’aprenentatge infantil.  
 
Es tracta, per tant, d’una web on es presenta al col·lectiu Optometristes en Acció i 
mostra quines accions porta a terme. A més a més, serveix com a eina als pares i 
professors, entre d’altres, que busquin informació sobre el tema ja que consta d’un 
apartat anomenat VISIÓN Y APRENDIZAJE on s’explica la relació entre el sistema 
visual i l’aprenentatge a nivell divulgatiu i d’un altre apartat anomenat DETECCIÓ on 
es mostren els símptomes associats a cada problema (motilitat ocular, enfoc, 
binocularitat...). Amb l’objectiu d’arribar al màxim de gent possible l’idioma de la 
web ha sigut castellà. 
 
2.2. CRONOGRAMA 
 
A continuació es presenta una taula que mostra el seguiment del treball: reunions 
periòdiques amb la tutora del treball i període de temps empleat en cada etapa:  
 
Reunió Data Temes parlats 
1ª REUNIÓ 3/12/15 - Planificació del quadrimestre: Terminis 
d’inici i entrega del TFG. 
- Idea principal de la web. 
 
2ª REUNIÓ 23/02/16 - Estructuració de la web (apartats). 
- Idea de fer un manual de gestió de la web. 
- Entrega de material complementari. 
3ª REUNIÓ 14/3/16 - Revisió del contingut de la web. 
- Afegim nous apartats. 
4ª REUNIÓ 20/04/16 - Pàgina web finalitzada. 
- Estructuració de la memòria del treball. 
5ª REUNIÓ 19/05/16 - Revisió de la memòria del treball.  
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2.3. PROCEDIMENT DE CREACIÓ  DE LA WEB I MANUAL DE GESTIÓ 
 
PROCEDIMENT DE CREACIÓ 
 
Es va decidir crear la pàgina web amb el nom Optometristes en Acció ja que es 
planteja com a eina de treball per a aquest grup d’optometristes i, per tant, es va 
posar el seu nom.  
 
La web s’ha fet amb el programa de disseny web Joomla! (versió 3.4.8), ja que en 
tenia certs coneixements de creació de web. És un programa senzill, no requereix 
saber programar en codi HTML si no que es pot fer a través d’interfície gràfica. La 
web s’ha creat a partir d’una plantilla descarregada del mateix lloc oficial de Joomla!. 
Amb els coneixements propis vaig poder crear la base de la web, no obstant, vaig 
haver de fer recerca a internet i per diferents fòrums per poder resoldre algun 
problema ocasional i per aconseguir un resultat final més polit de la web. Vaig decidir 
crear la web en castellà per a que d’aquest amanera pugui arribar a un públic major. 
Juntament amb la web s’ha creat un compte Gmail amb el nom de 
optometristasenaccion@gmail.com, la qual té el seu Google+ enllaçat a la web. 
També es troba enllaçada la pàgina de Facebook d’Optometristes en Acció ja existent 
abans de la realització del treball. 
 
Actualment la web esta finalitzada i preparada per penjar quan es disposi d’un 
hosting (ja disposem del domini optometristesenacció.cat). 
 
 
GESTIÓ 
 
Per a gestionar la web es requereix tenir el programa Joomla!. La conta 
d’administració (SuperUser) és: 
 
Usuari: admin 
Contrasenya: abc1234d 
Per a la gestió de la web, tant si no es coneix el programa Joomla! com per ajudar 
amb els dubtes que puguin sorgir, s’ha creat un Manual Web disponible en l’Annex 
I d’aquest treball.  
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3. RESULTAT 
El resultat del d’aquest Treball de final de grau és la creació de la web que podeu veure 
al Annex II i properament online amb el nom de optometristesenaccio.cat. 
 
4. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES FUTURES 
Amb aquest treball he pogut aprendre que hi ha una relació directa entre l’optometria i 
un correcte aprenentatge. Tant mateix m’he pogut adonar que es un tema emergent i 
força desconegut que s’ha de donar a conèixer a escoles i pares per poder solucionar els 
problemes que ara no s’estan tractant i que influeixen en el fracàs escolar. El treball 
també m’ha servit per conèixer el grup Optometristes en Acció (del qual no en sabia res 
fins ara) i he pogut veure que fan una tasca destacable en la detecció de problemes en 
escolars alhora que serveix de mètode d’aprenentatge pels alumnes. Trobo que la seva 
feina s’hauria de fomentar més, es a dir, que no només recaigués en mans d’alumnes de 
TFG i TFM si no que s’obrís a tots els alumnes en cursos avançats (3r i 4t) per poder 
ampliar la seva labor i per donar a conèixer aquest àmbit de l’optometria als estudiants. 
Per fomentar la participació es dona l'opció convalidar crèdits ECTS per la participació  
(1 crèdit per cada 30h).  
A més a més, el treball m’ha permès aprendre com funciona el disseny d’una pàgina 
web. Àmbit el qual no he treballat als meus estudis però que em pot servir d’utilitat més 
endavant. 
Com a millores de la pàgina web proposo que Optometristes en Acció passi enquestes 
als nens, professors i/o pares quan realitzin cribratges i es pengi alguna opinió a l’apartat 
de Testimonis de la web. En aquest mateix apartat també es podria penjar la enquesta 
per si algú vol deixar la seva opinió via online. Per últim, és podria fer promoció de la 
pàgina web i xarxes socials en un tríptic que es repartís a les escoles quan s’anés a fer 
cribratges. No obstant, aquesta última proposta requereix d’algun responsable que 
gestioni el grup Optometristes en Acció a les xarxes.  
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DADES 
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drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa 
personal i familiar.  
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ANNEX I: 
MANUAL WEB 
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1. Com modificar el menú 
 
 
 
Modificar el menú 
Per mostrar o deixar de mostrar apartats al menú principal hem d’anar a Menús  Main Menu. 
Aquí seleccionant o deslececcionant l’apartat fem que aquest es mostri o no al web. 
 
 
  
Afegir un nou apartat 
Per afegir un nou apartat al menú primer hem de crear l’article. Anem a Contingut  Gestor 
d’articles  Nou article.  
 
Ara posem el titulo de l’apartat que volem afegir (ex. Opinions) i cliquem a “Desa i tanca” si ja estem 
o “Desa i nou” si en volem crear més. Si actualitzem la pàgina veurem que encara no s’ha afegit cap 
apartat al menú.  
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Per a que l’article es mostri al menú hem de clicar a Menús  Main menú  Afegeix un nou element 
al menú. 
 
 
  
A l’apartat Tipus d’element al menú cliquem a Selecciona  Article  Mostra un sol article. 
 
Ens apareix un nou quadre anomenat Seleciona article. Cliquem sobre Selecciona i ens apareixen 
tots els articles que tenim. Seleccionem el que hem creat per afegir al menú. Per últim, a dalt, a Títol 
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de l’element del menú posem el títol que volem que es mostri al menú del web. Com abans, donem 
a Desa i tanca si ja estem o Desa i nou si volem afegir més.  
 
 
 
Si actualitzem la pàgina veurem que ara ens apareix el nou apartat.  
 
NOTA: si volem que es puguin deixar comentaris a aquest apartat, quan estem editant l’article, 
seleccionem JComments ON (a la part inferior). Si no volem que es deixin comentaris cliquem 
JComments OFF. En cas que no seleccionem res, per defecte, es posa en ON.   
 
 
2. Com editar cada apartat del menú 
 
Per a modificar el contingut de cada apartat del menú hem de modificar l’article. Anem a Contingut 
 Gestor d’articles i seleccionem l’article (apartat del menú) que volem editar.  
 
 
Un cop dins l’article tenim un quadre de text on posem el text que volem que es mostri a aquest 
apartat del web. A baix de tot tenim un botó de Imatge per si volem afegir alguna imatge al text.  
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Per últim donem a Desa i tanca i ja tenim el text al web. 
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3. Com editar iceslideshow1 
 
Afegir/eliminar imatges 
 
Ens dirigim a Contingut  Gestor multimèdia. Aquí ens apareixen totes les imatges que tenim al 
web. Cliquem sobre la carpeta slideshow. A aquesta carpeta es troben les imatges que passen a la 
pantalla inicial. Per treure alguna només cal eliminar-la i si en volem afegir només hem de carregar 
una nova imatge a Carrega. 
 
 
Després anem a Contingut  Gestor d’articles. Els articles anomenats 1,2,3 i 4 corresponen a les 
imatges de Iceslideshow. Dins de l’article enllacem la nova imatge (clicant a Imatge a baix de tot). 
Per últim, a la dreta a l’apartat Categories seleccionem imatges, desem i ja la tindrem modificada al 
web.  
Cal tenir en compte que les imatges han de ser iguals o superiors a 1175x370pixels, que és el mida 
actual del Iceslideshow. Si són superiors el programa les retalla automàticament.  
 
Modificar el mida de Iceslideshow 
 
L’amplada és de 1175 píxels. És igual a l’amplada del web per tant recomano no modificar-la ja que 
ara queda encaixat. Pel que fa a la llargada és de 370pixels però podem allargar o escurçar el 
Iceslideshow modificant-la, ja que depenent del tipus de foto quedarà millor d’una manera o una 
altra. Anem a Extensions  Gestor de Mòduls.  
 
                                                         
1 Mòdul que consisteix en una selecció d’imatges que van passant a la pantalla inicial.  
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Cliquem sobre Iceslideshow Module i per modificar l’alçada simplement hem d’anar a Image Height 
i posar els píxels desitjats. Donem a Desa i ja tindrem els canvis al web.  
 
 
 
 
 
4. Com enllaçar xarxes socials 
L’enllaç a les xarxes socials és molt simple, ja que l’enllaç ja esta fet i només hem de direccionar on 
volem fer-lo anar. Tenim enllaç a Facebook, Youtube, Google+, Twitter, Linkedin i RSS Feed.  
Per afegir l’enllaç anem a Extensions  Gestor de plantilles  
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Seleccionem it_blackwhite2 que es la plantilla que hem fet servir pel disseny. Un cop dins anem a 
l’apartat Social on trobem totes les xarxes socials que podem afegir. Per a dirigir-ho a la nostra web 
posem Sí a l’opció que ens demana si volem mostrar icona i just al quadre de sota posem com es 
diu la nostra web. Per exemple, per dirigir-ho al Facebook d’optometristes en acció posem 
optometristes.enacció.  
Si no tenim conta en alguna de les xarxes socials que hi ha posem No a mostrar la icona.  
 
L’enllaç apareix al final de tot de la web per a tots els apartats. Quan cliquem sobre el de Facebook 
ens dirigeix a https://www.facebook.com/optometristes.enaccio.  
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5. Com modificar el buscador 
 
Ens dirigim a l’apartat Extensions  Gestor de mòduls. Si no volem mostra el Buscador el 
deseleccionem en aquesta pantalla.  
 
Si el volem modificar cliquem sobre Buscador. Un cop dins de tenim totes les opcions per editar-ho: 
on volem que es mostri, si volem botó de cercar…. Com sempre al finalitzar l’edició donem a Desa i 
tanca per a que els canviem es mostrin al web. 
 
6. Com posar/treure el logotip inicial 
 
Actualment tenim com a logo inicial el de la UPC. Aquest logo inicial es mostra en totes les pantalles. 
Si el volem treure o modificar-lo anem a Extensions  Gestor de plantilles i cliquem sobre 
it_blackwhite2. 
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Si volem treure el logo Cliquem a la creu de Site Logo.  
 
 
 
Si el volem modificar donem a Selecciona i posem el logo desitjat. Prèviament l’hem d’haver afegit a 
Gestor multimèdia, tal com s’explica a l’apartat 3 (Com modificar iceslideshow  Afegir/treure 
imatges). 
 
 
 
7. Edició del calendari 
El calendari que es mostra al web esta enllaçat des de Google Calendar. Per editar els esdeveniments 
hem de fer-ho a través de Google Calendar i els canvis es mostren automàticament al web.  
La conta és:   usuari   optometristasenaccion@gmail.com 
                        contrasenya   visionyaprendizaje 
 
8. Com deixar de mostrar algun mòdul 
 
Si volem treure de la nostra web algun mòdul com, per exemple, el iceslideshow, el menú, el 
buscador… Anem a Extensions  Gestor de mòduls. 
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Si seleccionem o deseleccionem un mòdul aquest es mostrarà o no al web. 
 
Si volem que es mostri només a alguns apartats del web cliquem dins del mòdul que vulguem 
editar i anem a Assignació de menú. Aquí podem dir si volem que es mostri a totes les pantalles, 
a cap o només a les seleccionades.  
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9. Com fer enllaços a altres webs 
 
Si volem tenir una part de text enllaçada a una altra web, es a dir, que quan cliquem se’ns obri 
una altra finestra amb la web hem de seleccionar el text (quan estem editant l’article) i clicar a  la 
icona marcada a la següent imatge. Ens surt el següent quadre i a URL afegim l’enllaç de la web 
que volem que s’obri. Donem a acceptar i desem.  
   
 
10. Com enllaçar un vídeo de YOUTUBE 
 
Per posar un vídeo de Youtube a un article del web hem de copiar el codi d’aquest. Anem al vídeo 
de Youtube que vulguem enllaçar i li donem a Compartir  Insertar. Copiem el codi del vídeo i 
ara l’enganxem al nostre article.  
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Per a que el vídeo es copiï correctament primer hem de desactivar l’editor de Joomla. Anem a 
Sistema  Configuració global  Editor per defecte i seleccionem Sense editor. Ara anem a 
l’article i enganxem el codi del vídeo (ara no tenim editor per la qual cosa si tenim algun text a 
l’article es veurà en codi). Desem els canvis i, per poder seguir treballant, tornem a activar l’editor 
igual que hem fet abans.  
 
 
Nota: Si editem algun article on tinguem un vídeo enllaçat amb l’editor activat i guardem el 
vídeo no es veurà. Haurem de repetir el procés de desactivar l’editor per a que es mostri 
correctament.  
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11. Com penjar documents al web 
 
Per penjar un nou document a l’apartat de Mas información anem a Complements  Phoca 
Downloads  Files.  
 
 
 
Cliquem sobre Nou i pugem el nou document. És important seleccionar Material Complementario 
a la categoria per a que ens surti al web.  
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ANNEX II: 
IMATGES WEB 
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